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THEsEs REsPONDENTIs.
Tbesis l:ma
1 ites litorarias inter viros doctos agitatas, multum quidem
damni literis ia;pe peperisle , negari nequit • sed multym
quoque con modi attulisse , recte statuitur.
Tbes. II, Veritatis Religio! ae lucem a Luth.ero ejusque sodis
accenlam & propagatam, radios in Pontificiorum quoque Eccle-
sxam spariisse, indubium e 11 3 licet nec aeque felici hoc ubique luc-
eessu factum iit, nec interiorem hujus Ecclesiae doctrinam mu-
tare valuerit. Ac pavum diligenter rem psrpendtsse videntur,
qui etiam absque reformatione illa acriore interveniente,Hierar-
chiae atque errorum Papalium emendationem sensiui eventuram,
aeque felicem sperandam suisse , urgent.
Tbes. III, In samosa ilia de vi Climatis in ingenia animosque
hominum, controversia, veritatem, ut soepe alias, in medio ja-
cere , exiilimamus.
Tbes IV. Clementiae notionem salsam. admodum sovent, qui
illam justitiae repugnare , aut poenamerita malesicis libenter con-
donanda demonltrari,putant.
TheJ. V. Mirari convenit, virum doctistimum Jo. Clericum
(Art. Crit. T. I, P. II, C, XV!I,'v 7.) Argumenta7u&xvct interpreta-
ri levi verisinrihtudine tincla; quem nec de ornamentis Rheto-
ricis verissimamsovide opinionem, inde colligas, quod perspiciu-
tati orationis ea advectari, non Uno loco significet.
TbeJ. VI. In seriptis veterum interpretandis diligenter caven-
dum est, ne vocabulorum signiiicatipnes ex nostri aevi usu sempec
metiamur 3 cujus rei neglectus & in philosophia & in Historia li-
toraria, non paucos peperit errores.
Tbes. VII. sympathia animorum humanorum licet cum idea'
rum ajsociatione magnam habeat cognationem 3 ab hac tamen non
iminerico di s ingvis ur.
The). VIII. Quamvis dissicile sit, instinctushominisnaturales a
propensionibus acquiritis accurate semper diltingvere,3 illis tamen
eum prorsus carere,hisque gaudere solis,asTerere minime audemus.
Tbes IX. Parum acute judicarenobis videntur, qui criterium
verha isun ea quaeri jubentrei cujusque indole, qua vel ridicu-
la facile reddi, vel non reddi, ponit.
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stam suisse novimus, sqnamvis gesti rationes censiliaque
parum accurate expiicateque tradi soleant), & pacis con-
stitutae cum tempus tum conditiones definire, dissiculter
hodie licet (223). P,egis Erigi contra Patrem R. Mag-
§. 16); nec non Hiji. de RuJJte T, II. p. 185 sqq., qui
novo simul (prxclaro scilicet!; historiam septentrionis nostri locuple-
tat invento, nempe R. Magnum, vehementi Dentice totiit 1 subjngandce
cupiditate, slagrentenifixuostquam sxpius frustra apud Papam egisset, ut
hic, pro plena scil. sua potestate, illud regnum sibi addiceret, tandem
existhualse, se voti sili feliciilime compotem futurum, si Novogardi®
civitatemac totam adeo Rutilam, Romanae ec cienae adjiceret j atque
hoc igitur consisio Novogardensibus bellum indixisse. sed verba ho-
minis ipsa dabimus; Magnus, Roi de svede, ne pouvoit renoncer au
projei de se rendre maitre du Danemark. II avoit tente plujieurs sois ,
muis inutilement, de se saire donner par U Pape l' invejliiure de ce
Roga ume. II imagina que, sil pouvoit rendre d l’ Eglise Romaine
quelque service sgnate, il obtiendrait, pour satissaire son ambition, le
conjentement du sonueram Pontise, & les secours de plujieurs puis-sances catholiques. Dans cette vae, il entreprit de reunir la Republi-
cae de Novgorod au rit Latin, persnade que cet exemple serait bientot
suivie de toute la Rusie. semina fabulx ex vetustis Rusisorum Chroni-
cis legitse, suspicandi materiam prxbent qux in st. Petersb, ssournal
si e, p. 421, licet cautius, dicuntur; sed ridicula hujusmodi commen-
ta, seria resutatione digna non esse, quisque credo nobis dabit.
(223) Qpot! cuique facile patebit, laudatos nuper auctores inter
se conserenti; seci h*c accuratius dissugare, nosili mine non est insti-
tuti. Recte exterum monet 111. Lagerbring (1. c, §'. 19, p. 399
sqq) pacis factx neque ab Erigo Or.AI neque ab auctore Chron.
Rhythmici ullam fieri mentionem; ac ipse illam qux superius termina-
vit bellum huc traxit, antecessorum suonmi deceptus exemplo; csr.
qux supra (p, 243) docuimus. Pacem vero alteram a. 1348 inter sve-
tos & Novgorodenses factam e (Te in urbe ss uriew ( Dorpatum suiiTe
conjectant), Russorum expresse dicunt Annales (vid. st. Petersb.
Journal 1. c, p, 426; csr, etiam Levesque si c, p. Ig8)j eamquc
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num molimina, Fenniam quidem illa etiam atrigisle vide-
ri queant, cujus scilicet arces Eeneditto Algoti , Duci hu-
jus terra: a Rege ante triennium creato, extorquendae'
essent: sbd nihil de bis motibus notitiae ad nos pervenit'
(224) & nec nisi post confirmatam demum cum patre:
svecis damnolatn; in qua se. hi! partetn. su* Carelj* - NbvgorodctrsiKtiss
sedere, & majore captivorum numero- reddendo pauciores suos redime-
re iiecesle habuerint. Qu*,. satemur, parum* certa rrobis> videntur».
Primum: enim locus init* pacti, a- iroslris remotior- sinibus,, dubitatio-
nem: nonnullam movet; deinde Bulla Papalis nuper commemorata (al-
teraque ei gemina, de' qua*, vid. A CELsE 1. c. p. 122, n. iQ), de-
monstrat bellum inter svecos Russosque nondum a. 135 1 resedisle, ad
quod continuandum Pontisex Regi subsidia liberaliter roncessitv Neque
alios Fenniam inter svecicam atque Rusiorum ditionem limites, quam
qui superiore pace-constituti eslent, his temporibus- atque proximis
obtinuisle, reperimus, Cxterum expeditionem R. Magni haud con--
temnendam suisle Rustis visam, sed metum periculi postea quoque ani-
mis eorum suisle obversatimr, ex fabula colligi posest ridicula de satis
Regis hujus, ad Grxcam religionem trqnsitu, & seripto, ad posteros
suos a Rustis invadendis arcendos, Testamento, quam Monachi Ruflici
commenti sunt; de qua legi posTant st. pstrtsse; 1778» 6 2s
p-. 432 sqq., nec non tLibn. utst. ns et <3aUs?ap i 3lba 1783 N;o 36 »
p. 28r sqq^
(224) supra jam sp, 273 sq; nor, igo) verba dedimus Literarmrr
R. Erigi, e quibus patet, eum, milites etiam ex Finlandia, per Nico-
laum Tkuronis, stiutn in iis- partibus prceseCtum yad expeditionem; con-
tra Ducem: Benedictum excivisle; qui tamen utrum in svecianr trans-
vecti, an, quod verisiiniliiis videtur, ad arces Fennicas expugnandas
suerint adhibiti? plane ignoramus; ae num revera Fenniam Benedictus
Algoti unquam tenuislet, parum certo conslaret’, nisi: Messenius , ve-
teribus ut videtur monumentis inflectus, (quorum quidem exem-
pla idonea nos hactenus- indagare nequivimus), diserte seriberett:
“1357' Ericiis Rex, dominium Finlandia;, Benedicta inde prostigato ,,
“adeptus, 7 septembris Abogi* approbat omnia quae. Magnus pateu'
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iCem R. Ericus in concessiim sibi (cum multis aliis Reg-
ni partibus) Finlandiam transmisit, Wiburgum ulque
prosectas; ubi Auguflo commoratus mense, sequenteque
septembri Aboam revisens , in sveciam mox revectus
esl(22jj. Albertum vero luosque afleclas hostiiia con-
tra R. Magnum arma a. 1364 in Finlandia quoque gss-
isisTe, arcemque Abosinsem a Regis huius amicis acriter
privilegia XJIssbycesisibus, Mu sa ren (Ibus, Pedenoranis (lege
MUssbijen/ibus, Mujiasarenjibus, Pedersdranis ). Pedersorensibws) ik
‘“Nerpeni.bus, Benvdictiqne abrogat onera, illis impolita’’; ac rursus;
'“1365 ;Rex Albertus, .24 Junii, subscripsit immunitatibus, quas Rex
xl£ricus, adversum Benedicti Jlatuta, quibusdam in Bothnia orientali
-“parochiis indulsislet.” scond. Illujlr, T. X p, 17 & 18. Qui Tomi
III p. 18 eundem in sensum seribit; “Ericiis deinceps (1357) sestate
“prosectus sequenti in Juam Finla.ndi.ani, ip-sam revocat ad st.itum me-
liorem, & VII die septembris, Abogiie pa'roehorum in Bothnia orien-
tali veteribus lubscribit immunitatibus, ab insuetis liberans quoque
“plebeculam tributis, per Benedictum Duceni impositis”, Csr, Ejusd,
Chron, Rhijthm, Fini, p. 32. Negari quidem nequit, ssepe Messe-
WOM, opinionibus prxconceptis abreptum, de suo haud pauca solerc
factis a semet commemoratis addere; scd ante oculos literas ipsas Re-
gias hoc loco habuisle, apparet,
sB»
(225) supersunt scil. in Reg. Recte/, Aboiinjis literae Ejus datae
Wiborg in vigilia ajsumcionis b, Virginis (d. 14 Aug, ) 1357, quibus
jus patronatus Monachorum Padiseniium in Ecclesiain Borga confirmat
(Fol, 74) » ali* atx ■dbo in proseflo nativitatis b. Virginis (d. 7.
sept,), ej, a, quibus literas Patris sili de bonis Holrageri Lagman,
Ecclesiac Aboensi donatis, confirmat (Fol. \1o)\ alix denique (Fol.
23) datx stocholmis a. 135% sevia quarta proxima pojl exaltadonem
sanssie crucis (d. 19 sept,), quibus familiares Episcopi Aboensis ab o-
mni expeditione & evocatione eximit, Csr. supra p. 160 not. 164, «st
J>. 2.73 not. 180. Ducem vero Finlandice (quam Regia jam tenuit pote-
state) hunc Principem antea suisse consiitmum, nullibi xeperimus, Csr*
iil, LagERBRinG i. c, P, III C, 6, §. 32-36t
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desensam vi expugnasle, extra dubium est (226'q quo
tempore non solum Drotzetus Regni Nicolaus Thuronis
(Rielke), praecipuus Alberti sautor qui vitam in hoc
certamine perdidit, sed & novus Rex ipse huc transiit,
variisque Episcopo & Clero Finlandensi concedendis at-
que confirmandis privilegiis, eorum sibi conciliare savo-
rem studuit ( 227) Caeterum a veritate non abludit, sub
his turbis Castrum illud seu Fortalicium in Kumo inflau-
ratum, de quo satacunclenses vehemter adeo conquesti
siant, ab asledis Alberti suisse exslructum; quod ut de-
moliretur, atque loco aptiore incolisque provinciae mi-
nus incommodo novum aedificaretur, horum querelis
motus, Rex postea just.lt (2:8).
(226) Vid. LAGER3RING 1. c, §. <52,
(227) Csr. supra p. 274 sqq. not. Tgl, & p. 283 not » TQO. Fx
quibus patet literis, men.se jam septembri a. IJs4 Regem Aboae suisse,
nec ilict poli sequentis anni initium hinc abiisle
(228) Litteras Regis hoc Je negotio missas honorabilibus viris
Tyderitb' IVereggis, Nicolao Kcetilson & Ernejla de Detzom (qui a-
Jiis locis Ern. de Dotzen vocatur), e Regijlro Eccles Aboenjis (FoJ,
Ioq ) exhibet Pei. Fortelius DHT. de primis initiis Bidrneburgi, Aboae
1733 Praesui, ssoh, Haaritnan editx p. 8 sq.j 3 uas infra in sylloge
Monumentor, nos quoque dabimus. Castruni magni momenti non stiis-se, apparet; cujus adhuc rudera in Paroecia Kumo, prope praedium
Kumo-Gard supersimt. Aliud vero ejus loco suilTe exstrucumi, non
conslat. Ex hoc inpriniis tempore nomina peregrina, maxime Germa-
nica, inter Ossiciales & Prxsectos Finlandenses occurrere, nemo mirabi-
tur. Portus autem Vora, ubi datas literae Regis in prcesentia Patris sui
& Constliariorutn suonm dicuntur, quibus locis quaerendus sit? omni-
no neseimus, ac nomen hoc corruptum esso suspicaraur. In Ostrobot-
niam navigasle, ubi hujusmodi nominis reperitur hodie paroecia, siob
est probabile.
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Magnum vero Regem non modo bellum Cum Rus-
sis gerendum in Finlandiam acciverat (229), sed alia e-
tiam, neseio qus negotia, paullo post his oris eurn denuo ad-
movilTe, serunt: quem annis 1350 & 1351 & Abote suis-se (230), & pofreriore hoc asmo Estoniam quoque ac
(225) Vid. Cupra p. qrO sq. LaGErBring 1, c. 3 ©. 6 C. 15
— TQ §. & 62 §, Anno jam 1347 snon sequente demum 1348) u£ eX
paginas adscrlpta artni nota existimasse Dst. Lager.BRTNG 1, c, §;■ I6j
sere credas) Abo* Regem suisise, ac die b, EgidU Abhdtis ( 1. sept.)
& seriet 3 'ante nativitatem b. Virginis (5. sept.) plores in savorem
Episcopi Aboensis obsignasse literas, reperimus J csr, Cupra p. 269 sq.
not. 17O— 173. Quum vero alias literas eodem anno seria 2 infra o-
tlavas nativitatis b. Virginis, adeoque paullo serius, apud Alandiam
in insula didta Vardhd, exarasse videamus ("Cupra p. 270 not 1*2);
eum hoc tempore iter in sveciam suscepisse putes? sequentis tamen'
anni (1348) initio in Finlandia rursus suislse, ex literis patet de
scatura in Lanmais (loco fluvii Kumoensii) in savorem Episcopi A-
boensis die k. schotajlice (10 Febr.) in paroecia Kumo datis (Reg .•
Eccles. Ab. Fol. rop; csr. etiam supra p. 272 not. 177), & qua» de iti-
nere Regis Estonico mox disputabuntur. sed non negamus, fieri sa-
cile potuisse, ut error aliquis in numeros quibus anni harum literarum
editarum significantur, irrepserit? simul vero monere liceat, nec ra-
tionibus & notis chronologicis quas Rusiorum veteres exhibent seripto-
res, nimis esse sidendum.
(230) Literae sc. Regis exstant, quibus Monasterio Padisensi pisca-.
turam salmonum in amni Hd singenti ($elstng ,-rt) eoncessit, data; in
Ccistro Aboenji anno Domini 1350, Dominica ante sejlum b. Er iciRegis 6?
Martiris 1 (Jieg. Eccles, Ab. Fol. 72, repetitas ibidem Fol, §[ ).
sed satemur, quamvis duo postrema exempla Notariorum quoque publi-
corum de suo cum literis originalibus exacto consensu munita sinttestimonio,
snspicione tamen hanc anni notam, nostro judicio haud carere; quod
dies exacte idem sit (Dominica Ante sesimn b. Erici ), quo, ut & die-
bus proxime antecedentibus, sequente etiam anno (1351) hic Abox
Rex Hieras,- partim in eorundem Monachorum, partim in Eccienx Abo-
en sis savorem, dedisie repedatur? Die sc. Veneris ante sejlum b, Erici ,
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Idvoniam adiisse reperimus; cujus quidem siiscepd itinae-
ris caustas cdnsili uni que idoneum, neque vetera indicant
monumenta, neque recentiores exquirere Hiflorici valu-
erunt (231). Hac vero opeasione Abbati & Fratribus Mo-
Jus Patronatus in Fcclesiam Borga cum sinis capellis iis concessit ( Regs i
'Eccles. Ab,-Fol. 73); sabbato proximo ante Evici regis & martir.is
libertatem a .tributis largitus cst praediis quibusdam vEcclesiae Aboensis
(Jb. Fol. ,147); & Dominica ante seslmn b. Erici Monachis Padisensi-
..bus Picariae ad sundum presbiteralem in Borga perlinentes , (eum pi-
ficatu raimonum in amne Heisingensi non consundendos), dedit (Ib.
Tosi 72 sq.).
(23l) Vetusti festis (Fratris Thorneri Andreae, Monachi Wadfle-
neniis ( Rtg. Eccles Ab. Foi. 75 & 83) auctoritatem non inviti am-
plectimur, qui confirmavit Regem Magnum Monachis Padisensibus be-
nignum se praeiUtilTe, adaeque Estoniam adiisse, quando revertebatur
de. Rucia: quo pacto nihil admirationis habet, si Rex, domum tendens,
vicinam primo petiit hanc terram, pietatisqiie &. benivolentiae siliae
sellandae causta, Padisenses (belli tempore libi sortalTe saventes?) mu-
nere auxit? Neque huic obstat conjecturae, quod eum 13 Kal. Martii
(d. 18 Febr.) ejusdem anni 1351 Rigte suisie, literae in hujus urbissavorem datae evincunt ( Vid. Lagerbring sio. C. 6 $. 25 not, X,)}
quo per mare, ex svecia, eo anni tempore jam advenisle, aegre cre-
das, undeque revertentem sabbato ante Dominicam Passionis (aut die
12 Martii, aut d. 2 Aprilis?) Hapesalis sui sio repetimus, ac diebus
13, 14 &15 Maji Abocs commoratum csr. not, proxime prxced,), die
4 Pentecostes (8 Junii) jam stockholmiam rediisse, quo nempe die
jus Epifropi Aboensis in curiam sajtwik confirmavit; vid. siupra p. 2J2,
not. 178. Credere licet. Regem cura Rusiis minus feliciter bellantem,
in reditu suo Livones, ab iisdem Rusiis perpetuo vexatos, vel in belli
societatem allicere, vel alias sibi conciliare voiuisle, atque boc consi-
do Rigenses primo ac deinde Hapsalienses invisislse? Qua probata con-
jectura, cum expeditione sua Rullica hoc iter arctum habui sle nexum,
existimari debet, nec Regem post primos annorum 134? & 1348 cona-
tus, omnem curam belli abjecisse; quod anno quidem 1351 adhuc ser-
visie, ex literis Papalibus supra (p. 500, not, 332, csr, A Celse si c.
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msserii Faelis in Estonia, Cisterciensis Ordinis, eum jus
Patronatus in Ecciesiam Borgoevsem Nylandiae, Capellas-
que ad eam pertinentes (Paroecias jam inde separatas)
Ferno & silebo (cui posteriori hodiernam Ilelsingenscm
quoque subjectam suisle paroeciam exissimamus) conces-
Me, constat; cujus recuperandi consilia multum saepeque
Episcopos Abosnses poslea occuparunt, nec parum solli-
citudinis aeque curae Abbatibus fratribusque Padisensibus,
jg; 122'n, 19,) laudatis atque hoc demum ancto seriptisj recte colligi-"
tmv
secundum vero quod attinet iter Regis hujus Ectonicum, a, 1561
suscsiptum, de quo commemorat 111* LagerbrinG 1, c, C, 6, 5 2 a'
su spe edum nobis-videri, supra jam! significavimus (p, 289 nctt. 202);
argumentoque ibi adducto ntme'addimus, parum nobis verisimile vi-
deri, Regem Nicolao’ Tkuresson hoc tempore tantam habuisse- sidem,
ut eum copiis Gotfactdorum praesiceret, quem sibi insectum, silio suo
Erico contra patrem rebellanti adhsesisse (ejus' Prcese&nm OJlerlandia-
CsB ai 1350 suilse, supra p‘. 273 not. 180 docuimus) sciebat; qui nec
multo poct, in exilium abiens, R, Albertum, avunculum regno spolia-
turum, in Goti-andianv adduxit. Hunc eundem Nicolaum TkurHHm
anno janl I‘35<3 suilse R. 'Magni siliique/ai Ducis Erici’ officialem, Con~
tiliarium & Ddpiserum (issiubs tsniaii, 31 db ocljfrotg) docet'Nob. vo\’
stiernman sOlintie, II VIII I, C. Ms. Vid, sisi. til te
stserBsUsF. i utg. Cibn. sor 4r 1755, p. 185); ac ipse monet
Dn, Lagerbring, (1. c. $. 49) nullam omnino ejus in* Gotlandia
a; 1351 desendenda cerni operam. Itaque ad a. potiiss 1351 reseren-
das esse Literas Regis a strejlovio p. 163 sqq. adductas,* putamus,
atque expeditionem spectacte Regis Rulilcani ? quem a, 1361 neque per
Finlandiam iter stcisse 1 reperiraus, nec facile exictimamus die jam 13
Februarii maritimo itinere Hapsaliam appellere potuicte? Anno autem
1351, a sabbato ante Dominicam Invocavit' (d.5! Martii) ad sabba-
tum ante Dominicam Passtonis (d. 2 Aprilis, aut sortactis d. 12 Martii?)
ibidem commoratitm suilse, a veritate non abludit. sed definire ta-
sse«‘ audemus,.
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|us silum conservare tuerique diligenter nitentibus, oepe-
rerunt. Cujus rei bistoriam cum alio Iocm ex instiruto
explicuerimus (232), hic leviter modo tetigisse suffici-
at (333). Antequam vero Rex consenlum Hpiscopi no-
(232) Vid. 25il)atig til s>e as et ©dUsTnp i 2Ct'0 utgisne Cihnin*
gat, sor dr 1785, p. 94-Iir, Ipsa autem vetera monumenta prxei-
pua, ad hanc rem iilustraudam pertinentia, infra in sylloge dabimus.
(333) Pausas tantum, ad ea quae loco nuper citato disputavinuis
illustranda pertinentes addemus observationes. Primum igitur mone-
mus, ampiistimis quidem verbis Regem munus silum describere, dum se
Monachis concedere significat £sas 'Patronatus & omne aliud quod sidi
,0s Coronae Regni sveciae in Ecdesia Borgha & duabus Capellis eidem
annexis, quovis modo competeret & competiisset; sed inde tamen con-
cludi non debere, aut paroeciam hanc in setidum iis datam, aut omni-
no de jure alio quam ecclesiastico sermoncm esie; quod cura ex voca-
bulo ecclesice adhibito intelligitur, tum ex verbis his adjectis patet, vo-
lentes quod idem Abbas & Conventus Eccistam ipsam cum Capellis, ex•
nunc pro suis utilitatibus , prout melius voluerint & de jure potuerint ,
regant, ordinent & disponant» Unde in literis ad incolas ejusdem
ecclesise simiil datis, quibus mandat, quatenus ipjis (Abbati & Conven-
tui ) super eisdem juribus curent humiliter parere & esficaciter respon-
dere , hanc adjungit formulam: provi/o quod idem Abbas & Fratres
vos ad nova & majora onera non ajlringcmt, quam aliis Curatis sa-
cere consuestis. Aliter nec Episcopi Abcenses posl.ea hoc jus pouiislent
penitus abolire. Nacti itaque Monachi su iit jus, per Tuorum aliquem
illuc nudum, munus Curati administrandi, & reditus Pafrorales, prae-
ter ilsos quibus ad suam sustentatjonem Vicarius eorum ibi degens opus
haberet, in «simi Monasterii adhibendi. Quod ex his etiam oppido
patet verbis Regis, in su peri oribus suis literis legendis: transferentes
in ipsos (Abb. & fratres), per nos succesjores nojlros, plenam au-
ctoritatem ad eandem ccclesiam confratres suos, personas ydoneas, cum
& quociens opus fuerit , /alvo seniper jure dyocesani ibidem, presetvati-
di, injlituendi, ac de pr esata, ecclesa, sicut jurisfuerit , faciendi. Quo-
modo & Monachos jure suo usos suisle novimus, & deinde, conseimi
Episcopi accedente, hujus quoque jus depectionis & curte siiprem», ia
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fixi in rem elicere valeret, quae fraudi esse juribusEcde-
Abbatem & Conventum Padisensem suisse transiatum, videtur? Quare
nec in posterioribiis literis Regis, ab Episeopo etiam approbatis, ulla
tnentio sit juris Diocesani reservati, & Frater Thornerus testatur, sae-
pe dictum jus Patronatus Padisensibus suisse concessum accedente ad
hoc /pedali henivolentia & aj/ensu Hemmingi — Epi/copi Aboenjis ,
— qui Jimili modo, ad importunas inflandas disiti Domini Regis, ei-
dem — jura Episcopalia & spiritualia presatarum Ecclejie & capella-
rum contulit & imivit . Memorabile vero est, Episcopuni redi-
tus'a Fratribus Padisensibus hinc percipiendos, postea /ub certo cen/11
limitas/e , hoc est, certam definivisse sumaram, ultra quam quidquam e-
xigere illis hayd liceret; quae verba simul confirmare videntur certam
decinice quoque Epi/copalis partem Monachis iisdem cessisse? reliqua
forte parte Episeopo rursus vindicata? Ars hoc ob CanonicaUts, quos
R, Magnus ad Ecclesiam Cathedralern instituerat, a successore
suo R. Alberto , ut infra docebitur, exstinctos? Hinc Tidemannus Ab-
bas Padisensis, in literis a. 1423 (in vigilia's, Laurencii Martiris)
datis, satetur, Episcopuni Hemmingum ac successores suos, Monasterio
hos reditus ex mera, gracia coneessisle, ac posteriores Episcopos cen-
/um ab illo definitum minoroj/e, non tamen avaricie vicio , sed cari-
Jiiarum ingruenda (Reg. Eccl. Ab. Fol, J5), Ex quibus reditibus, qui
qo marcae svecicas quotannis efficere debuissent, Conventum 'Tuum
'non plus quam 30 percepisle, ad Episc, Hemmingum scripsit Abbas Ni-
colaus [non abbas Conradus ad Episc. Magnum, ut per errorem legi-
tur in sepe commemoratis Nov. Ab. 2311). si! stibi). &c, si c, p. 57],
Tandem observamus, dissicultatem quandam parere, quod in li-
teris suis R, Magnus non modo significat Jus Patronatus in Ecdesiam
Borga ad se illo tempore pertinuisse, sed etiam ab amiqub compeciijse
aslerat; cum in veteri contra annotatione, quam Reg. Eccles. Aboenjis
Fol, 73 exhibet, disertis verbis doceatur Ecclesiam Borgha cum Capel-
lis, ante tempora Magni Regis non suisse regalem , sed b, Hemmingum
— ad /applicationem Regis predicti secijse eam regalem. Num igitur
atictor annotationis saisus suit, aut num dubii juris haec-olim suit eccle-
sia (quam in conventione anno sequente inter Regem & Episcopuni
facta, ecclesiis regalibus accenseri, certum est, csr, supra p, 273 not.
178), donec Episcopus eam Regi cederet i
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Irae stiae videretur, necesle habuit hanc jacturam alii» lar-
giendis commodis compensare: duas Aboae
inflicuisle novas Canonias eundem Regem constat, re-
ditibusque necestariis dotasle, atque bae demum cotidi-
tione, liberalkatem Padisensibus promisldm praedare &C
ampliare potuisle (234)« Quas Canoniae cum* su-scelTbrisj
C234'} Docet boc Annotstio vetus,, cujus siipra jam areistionenji
secimus, Regislror 'Eeeiisi. /ibmnsis adjecta, quam hoe loco integram»
dabimus;. “Notandumquod- Esciessa. Borgsia: ctim Capellis- ante
“pora Magni Regis soit erat regalis-, sed beatus sseminingus Episco—-
‘•‘pus Aboeirsis ad supglkationem regis predicta secic ipsam regalemi-
“Qiio. facto ssatiin Rex donavit jua Patronatus:, ytnmo totum jus- pre--
“sentandse &. providendi, Conventuaiibus Padi seti/ibus in Livonia» Et:
“in locum illius iuris patronatus constltuit idem Rex Magnus duos Carto--
“hicatus iir Ecclesia AboenO, scilicet in TceJidV (Tcjsd, praedio hodie ad
“paroeciam Pyttis pertihsnte}; parrochia Perna,. sed successu tem-
“poris, regnants Alberto rege quidam Dominus Nicolaus Thwreson
“poflecs. decapitahis in Abo , illas colonias de Taeda revocavit & su sio
“tributo redegit conflicto, & sio ille Canonie cum sio nomine peri e.
“runt, & per corrsequens totum jus de parochia Borgha inr Regem, ut
“premittitur transsatum, ad Episcopum ABoensem rediit, licet ex sti-
“perabundancia Dominus Magnus, ohm Episcopus Abactius ,'ipsinn ius
“Patronatus- a Padensibus redemit pro- Centum Nebulis”-,. Narrationis
hujus, auctorem /poli mortem demum Episcopi Magni. Tavast, ut
patet a partium studio non sui sle- prorsus alienum, facile da--
mus; sed res ipsa teltimonio confirmatur fratris Thorneri, supra jam
laudato,, cujus tale initium est: “Quando Rex Magnus revertebatur de
“Ructa, dedit: Dominis Abbati & Conventui: pro tempore exissentibus
“Monasterii Padis,. Ordinis Cisserciensis,, Kevaiiensis- Dyocelis, & rea-
“liter allignavit ius Patronatus ecslesie parrochialis Eorgha suarumque
“cappellarum , Aboensis Dyocesis , accedente ad boc speciali benivolen-
<{0M & consensij- Reverendi Patris- Dominii Henmingi tunc Episcops
“Aboensis, felicis memorie, quum simili modo, ad importunas instan--
“cias dicti Domini Regis, eisdem Abbati & Conventui iura temporalia:
“«st spiritualia gresatarmu eccldic &. cappellarum contulit & univiit*.
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sui R. Alieni nomine, hujus in Finlandia legati & prae-
secti postea ( praediis a R. Magno . in hunc usimi conces-
sis auserendis) sustuiislent; Ephcopo hpc caustam praebuit
ssia quoque jura, Pad slentibus impertita, revocandi (235),
litisque molesta; materiam siliaeflor ibus suisj ut infra pa-
sebir, quasi haeredicate transmittendi.
A stalibus nickilosntnus 'ia hutustnodi r.egoe5o condicione & moderamine
& servatis, quod prdibatus Dominus Rex in Ecdesia Ca~
‘“thetirali Aboenji duas Canonias fundaret, quas & fundavit per colo-
*‘nias regias, in 'Tesjia, & mias -colonias de quarum nominibus (sictus
■“Frater Thornerus dixit se non recordare, easque dictis Canoniis ap-
plicavit, ad Divini cultus augmentum perpetuo dorut uras, Tandem
•“vero dialis coloniis per Ossiciales Domini' Regis Alberti-, .prosati Domi*
“ni Magni immediati sucrefloris, videlicet Dominum Nicolaum Thu-
■“resson Militem, & sunonem Baquonsson tunc Capitanemi castri JVi-
■“borgh auCtoritate regia revolatisdisisque Canoniis eajjdtis & in irri-
“tum retrectatus , presatus Epijcopus Abcensis presat.as collacionem &
■‘‘unionem, dictis Abbati & Conventui sio per eum ut promittitur sa-
“ctas, cajjmity irritavit, & modo Jmili revocavit, & dimijjb eis dm-
“taxat dicto sure Patronatus /eu presentacioms prelibato, -idem Reyc-
“rendus Pater, Dominus Episcopus Aboensis, dictavi Eccistam Borgh-
uaa, cum Capella sibba, venerabili viro Domino Olao ssacobi de Uls-
“by, tunc seniori & pociori Canonico Aboensi , Capellam vero Perna
■pDomino Andreae- .dicto de Perna auCtoritate ordinaria contulit , eis cu-
■“ram & adminisiradonem in Jpiritualibus & temporalibus asstgnando”,
Quibus verbis, quae mox, not. proxime prtecCd. de jure Fadisensibus
iradito disputavimus, simul confirmantur ,ac illustrantur,
(-35) Csr. testxraonia, Nota proxime prae ed. allata. Ex quibus
simul patet, minus recte viros Nobiliss. von Dalin &Lagerbring
jexistimasse, Curiam saltuaik in Aiandia (quam alio plane titulo Hpi-
scopus accepit) a R, Magno ad consensutn Epi&opi in hac caussa obti-
nendum, raens® suae suisse datam: cui conjectura literae ipsae Regis a-
perte advectantur, Vid supra not,
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Negotium si Hi sioricis noslris iter R. Magni Livo-
nicum tdcessivit: non minorem excitare mirationem nar-
ratio debuit Icctptorum Livonxorum de expeditione a
Ferinis , non diu ante, au ruflicos adjuvandos Estonicos
(grave jugum dominorum suorum Germanorum seroci-
ter excutere conatos) ReValiam vectus suseepta; cujus in
noslris monumentis nulla exslat memoria (236). Turbas
aliquas his temporibus inter Fennos sveciae subjectos (ma-
xime IVihurgenses , ut viciniores) & Estones inrercestisle,-
literae testantur H. Magni , Legatis Estonum a, 1343 adse missis traditae ( die veneris ante Nativit. virginis Maria
b, e. die 5. sept, datae), quibus amnestiam injuriarum ab
utraque parte comraissarum observandam confirmat, si-
ni islque urget, ut quoties posthac inter Revalienses atque
Wihmgenjes lites & certamina exoritura essient, cuique
parti jus in terra alterius, intra mensis spatium exhibea-
tur (237). Vere autem proxime praecedente, Rustico-
(£%6) Messenius meminit schond. T. X p. 15. (csr. Ejusd,
Chron. Rhythm. Fini. p. 30); scd Aia a Russovio (cujus Chronica
Livonicct an'110 jam 1,78 Koibochii prodierat, sine dubio suinsit). Quod
vero auxilium hoc Estonibus rnistum suiiTc dicit ab Episcopo & Gu-
bernatore Finlandice , more sno facit, suam interpretationem veteri nar-
rationi iranuscerrs. Russovu verba significare potius videntur lega-
tis rusticorum Estonicorum perraistirm modo suisle, ut privatos, sponte
iis sele adjungere volentes, in belli societatem acciperent; Episcopi aut
Gubernatoris nulla sit mentio. 5}?tbbeleit tpple, inquit, qpemen be sjitw
«eu Pan 5Bphord) mit etlihtr ©csjtpen sjeran, rpelcscr ber sumi Icgaa
ten utbgerustet (mbben (Chronica ber prouintj Cyfflanbt burd? Bal-
thasar Riisjouwm , p, 3,7},
(T237) Joh. Gottsr. Arnpt, siiestdtib. Csironit Ilnr O7. p v
95 habet; gtertags por sllavw Geburt sertigte tTTagmts pon @«snpebm
anb yiotipegen bte gjHdnbiscsien 2lbgmbneten — mit eiiur simnestie
iPsgeti bem ip«3 awscsjen setnev ©tabt 'XPicborg, mib bst $611(91, @sabl
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rttm Estonicorum seditio eruperat (die s, Georgii , b. e.
24 sterilis ); qui mox legatos cura ad Episcopum Abo-ensern, tum Wiburgum ablegarunt, opem Fennorum bae ob-
lata conditione petituros, ur svecis urbsRevaliensis in mer-
cedem misti auxilii cederet ( 238). Quasdam igitur na-
ves Fennicas copiis instructas sc Wibiirgo iis lubsidio
prosectas, Revaliam advenae, traditur: quarum praesecti
cum Rusticos intesim a Crucigeris caesbs urbemque sir-
mo esle munitam praendi© cemperislenc, dissimulaco cou-
siiio, pacisice illam intrarunt, aeque amice bospitaliterque
a Praesectis excepti, placato contentoque animo domum
reversi sunt, si aessate ejusdem anni, ut VerisimiJc est,
haec Wiburgensium susbepta suit expeditio (239}; fieri
potuit j ut ad bas ipsas discordias, iitesque alias similes
&enml borgegangen, gmud, unb berlnnqse bngegen, ba6 tventt bie
wclsdien unb U>iburgtsd)en rait «inonber Jrjanbel bntten, jeber
hi beb stubeva sanbe ir*ncrt;es!& sOJenatssvisl skdjt bersdjcsset mrben ns&c^te.
(238) Russouw 1, c. p, 35 sqq. Kelch 1 , skstanb. Historia p,-
115 dicit: scl>tcsten ste il>re sDotsct>cssc an ben JMscsicss 311 tPirbuvg
&c., ex oseitantia, non recordans nullum Wiburgi adhuc su i sle Epi-
scopuni; nec multo diligentius ArndT 1. c. - - - «ab btltel) sine sscts
ben 2Msd)osen 311 2Cbo unb tPibcrg wsid;tvten, bie stabt(31ej
roel) ben ©csytvebsn in bie Ijntibe jit spielen, roestn ste itqten Jpi*i(st'bc>!ses'
Jlisd)idet; ibolteu. Multo cautius RTissouw, quem negligentiae uterqiie
consuluit, Rusticos rebellantes seribit legatos misisse ad Episcopum A-
hoensem, & Wiburgum (ad hujus sc, urbis & provinciae praesectos ac
cives); ©e ssm-etr nev sifrae! sdiicteben «te seqasen an ben 23i0d)op
tbO 2lbo, (unius tantum Episcopi meminit) unb tljo 'Epybovd) liturae
Itiipe, unb« kueben ben ®$H>eten be @tabt 9?euci tljo leuevenbe, 1. c.
(2 9) Qiiod itsde etiam confirmatur, quia naves Eeasiicas a Le-
gatis Rasticorum injhstssas syijse, Russo vius verbis citatis t «slatur;
V os mox post Rcvaliam obsestani (adeoque non multo post seditio--
nem exortam) ablegatos suilse, liquet.
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sollendas, optimates Estonum Legatos ad R. Magnam de-
inde miserint, easque quas commemoravimus ab'eo li-
teras reportaverint (240 ? Aperte enim Messenius salli-
tur,. qui ad armum demum 1345 illam Wiburgensiam
expeditionem resert (241). Non multo sane poss seditio-
nem exortam, Revaliam a Ruflicis obsidione cinctam
legatos que In Fenniam mifloa sili Ile, res docet; neque
vel diu admodum duralle obsidionem, Fennjs inter-
necionem rusticorura diu manere potuisle ignotam, pro-
babile videtur. \,Csr. de tota rt .111. Lagerbrsng 1. Q
6 §. 14 & 15).
- * # ♦
Terrae nostrae conditionem hoc tempore, proxime
praecedenti sere similem suisle, verisimiie esl; ita tamen,
jat agriculturae studium latius sensim propagatum interio-
rem que regionem incolis suisle auctam, .existimari de-
(240) Narrat Russovius, Fennos Revaliam advenientes, post-
quam vidi lient Rustkos caeles urbeaiquc obsidiqae liberatam & novo
praesidio firmatam siliae; illam intrantes, caussa adventus sili dillinm-
Jata, quejhs suijse de injuriis Danorum, h. e, aut Danorum fortem dep
plorasse (ut interpretatur Kelcs Js, c, p, 117, beslslgteti bleltpctjr tde
sNnen beb erlittenen Unglsicsg .aut sortaslls quejlossuijje de in*
juriis Jibi ab illis nuper sasHs? Praetextus utique adventus sui hic suis-
set probabilior? Quare addit deinde eosdem contentos bonoque accepto
responso (mit guben bcffl;s!be) domum suilTc renifflbs. sed integrum
veteris Auctoris locum dabimus; U be aWc be (Fenni Revaliam adveni-
entes) eornanren ItcbbetQ bet be ssurets .nebbcv ge'ecj>r, itnbe be @r«bt
sieuel «itsettct t»ep«n, jitit se iu b« slcjiel «nbe stcs ber
25uren baluengsA- nimio u late»/ sunbern sidi Aer iDemsd;en sassen (mimae FcHacset. <po bebben st, djurr ©cpriaett run (sicte mite be
©trtbtbolber, srsinbjtlys tsio frebeti gcspraEen, unbe wol <jerrcreteres,
unbe also mit guben besdjeibe tvebberMsmne iMsgescrbiget. 1. s, p • 37-
Judicium lectoris esto.
(241) L. c, Pt Is.
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Iteae. Osirohnsmam\ inprsmi& partem ejus septentrionalem
atque superiorem (per quam'Lappones adhuc errassie,
Constat), parum cultam suisse, edictum de ratione pen-
dendarum Decimarum ad incolas missura, satis demon-
strat (242 ); quale aliud, nec Cardiam superiorem (savola-
xiam) incolis abundasle, haud obscure prodit (243A Me-
ridionalis Ojlrobotniee litterae (Paroicias Nerpis , Mnstasaari
& Pedersore,. solas etiamdum in his oris ) habitantes, (co-
loni plerique svecici), Privilegiis a Rege Magno, a. 1348
aucti sunt, quibus sibi jus concedebatur vendendi oJ e-
mendi invicem per totam Osirohotnue oram (quae) Urbibus?
elestituebatur) varia visiunlia, secale y byi-senm r ds dasia y
(242) Typis exprcssum itr Cibtti utsi. srtllsF. i 2tbc> 1785».’
Nrh 12, p 89 sqq. Csr; quae supra mohuirnus p. 263 sq. not. (167),
Kon potuisse in- Ollrobotnia boreait Curiam PveshyPncikm drdsies;
borb) Curato praedari i» ac hunc reditus suos' praecipue ia pellibus &
ctirne serarum, avibus, vitulis RangiserorumPhocis (ita vocem siala'
sbm, vitiosc sortasle pro sjdlEocr scriptam, interpretandam suspica=‘
astur l) piscibus, saeno' & butyra percepi(Tc r ihde; diseiraus.
(243) Legi potejs 1; c. dicti. utg. ns ct s4Usi. i ilbo 17&')'
N;o II p, 8" sq> De quo item consio quae iupia p, 263 sq, not. i6s
dirputssvimus,. Inter*'reditu/ Curati itisignern loeilpi Pelles sciurorum
occupant',, unde-silvis regionem abiiridaslV,.; patet»- T‘.amc'n"' sigmentum'
©tiarn hos coluisse,, apparet; Csr. supra pi 230 sqq. not; 106 &' 107.
Egregia illustratur haec res verbis in Praesatione Libri Rationum, quo
Omnes reditus Ecclestae Cathedralis & Canonicorum Aboensimn, juben-
te R„- Gustdvoi- I , consigirabaMtur (de quo pluribus, infra) occurrenti-
bus hujiisuiodi ’ 3 us) i $amen g&r8 ilirseo sien&e t pnts
nhigsr csitr ssog* waK, jbm os bivariom tbem sOm uro XV 55s- gam»
sttslH sl&r* i ‘Jitawsilanb t ortiqn1 ccs) ss RaitUts i ssitfrugl?. -■ - Cds) i
$rsie begwitiuiscii n<!r -sTjriJtcubom so«t til §lntonb", glcrbes ctl) grojsinoss Imrarju bbgbc; sebbau nogfro.n tijbt tl;cr csicr wtm ti;et n?4nt i peni >
cingar/ cscec tl;e sur.sce icte s4 sili),-
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quorum rrivilegiorunl confirmationem deinde cum a R.
Er ico a- 1357 d/7. septembris, tum a R. Alberto a. 136jd, 24 Junii, macti sunjt (244). Incolas Frulandiae quod
distingui sspe his temporibus videmus in illos, 1 qui
habitarent in Jure svecico (quod alibi Jus Helsingonicum
dicitur), vel Juhditi. essent Juri Hdsmgonico , ac illos, qui
Vid, Messenii schond. T. X. p. 15 & 17. Hic sortassis
savor R. /liberti essecit, ut Gstrobotnienses ei ses« addictos, prae cae-
leris Pennis incolis, offenderent? ceu ex literis Ejus colligas, quas hoc
potilEnium loco, utpote anni nota carentes, ex Regijlro Eccles Ab, de-
seriptas, exhibebimusj “Albertus. Dei gratia sveorum Gothorumque Res
“ac Dominus terre seanie. Favorabili salutacione in Domino premis-
#£sa, Dileceionibus vestris suinrae regraciamur, pro eo quod Vos in hiii
“que nos coronam regni nostri tangunt, exhibueratis & exhibetis
“Pollicitos & tideles, rogantes instanter ad hoc tam inceptis terminis
“quam aliis, ubi necesse fuerit, cum consilio eruasti’’ (an momen viri,
“Ervastil vel Ermjii, forte de Dotzenl) “sideliter continuare velitis in
“futurum. Ceterum ex quo ad nostram noviter devenerat noticiam,
“quod rujlici in prestssura IViborgensi & Nylctndenji hira nofra re-
“gularia & servida pro castro Wibosgensi debita solvere & exhibere
“disserant , a Dileceionibus vestris affectamus, quatenus circa hoc essi-
caciter laborare velitis, ut posspositis dissensionibus, contumaciis &
“erroribus universis, nobis & corone amodo sicut hactenus in saeien-
“dis & exhibendis hujusmodi juribus nostris & corone reddant se obe-
“dientes, benivolos & paratos, Preserea scire vos volumus, quod mit-
“timus vobis litteram confirmacionis J'uper placitaeionibus & treugis per
“vos cum terris, provinciis & parrockiis de Finlandia noslro nomine
“initis & conceptis: instantjssime petentes, ut super omnibus .nostris
regni commodis & negociis vos soliicitos reddentes, ea que in illis
“partibus erga communitatem & alias occurrunt, nobis continue reseriba-
“tis. Vajetis(valeatis?}in altissimo per tempora longiora. scriptum stocs,-
“holmse, seria a proxima post Egidii Abbatis, sub secreto noslro”.
(Regijlr Eccles, Ab, Fol, 12) Ad quos Amicorum vel Prosectorum
suoruni hasce literas Rex miserit, non patet; in veteri vero libro hsec
inseriptio iis promittitur: Littera Alherti Regis super placitatione in
s/orrphutlm, unde ad Ostrobotnienses pertiniiilse, iutciligitur.
